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Abstract: By means of literature review and field investigation, this paper studies the effective supply 
of rural public sports service in the context of "internet +". The study found that the asymmetry of 
information of supply and demand caused the mismatch between supply and demand; homogenization 
and low-level supply caused the decline of people's satisfaction and acquisition; the current conditions 
of utilizing "internet +" technology in rural public sports service are already available, network 
technology should be used to promote the rational allocation of rural public sports facilities, mobile APP 
and the internet assessment mechanism should be established.






































































































































2.2 在农村公共体育服务中应用 “互联网 +”技
术已具备基础条件支撑
2.2.1 网络条件支撑。2013 年 8 月，国务院发布
了宽带中国战略实施方案，提出两个阶段性发展
目标：到 2015 年基本实现网络宽带进入乡村，行







2.2.2 群 众 基 数 支 撑。2016 年 8 月 3 日， 第 38
次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截
止 2016 年 6 月，中国网民规模总数已达到 7.10 亿，
其中使用手机、平板电脑等移动智能产品的网民数
量为 6.56 亿，农村网民规模已有 1.91 亿，占比为
26.9％，并呈现出高速增长趋势。同时 2016 年上


























































3 加强政府重视程度，实现“互联网 + 农村公共
体育服务”供给新路径
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